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- БОЛОТНАЯ УЛИЦА -
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
Сохранившиеся старые дома, № 76, на улице Большакова 
/флигели усадеб под №№ 1 и 3 на бывш. Болотной у л ./ .
Фото 1980-х гг .
...д о м  Берестова по Болотной улице, № 5 2 .. .
/ " У . " ,  6.8.1904 г . /
...д о м  Гарусе*, Болотная улица, 2 5 .. .
/  " З . К . " ,  3.9.1918 г . /
)зе
та к  в оригинале , должно быть -  Га р ус .
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
- БОЛОТНАЯ УЛИЦА -
...д о м  Ивана Егоровича Елизарова, за казармами, близ 
фабрики бр. Макаровых, Болотная улица, № 5 8 .. .
/ »У .Ж .» , 3.1.1910 г . /
...д о м  Мочалова, Болотная улица, № 1 0 ...
/ -У .Ж .- , 15.11.1913 г . /
Дом бывш. Мочалова, № 133, на улице Большакова 
/№ 10 на бывш. Болотной улице/. Фото 1984 г .
...д о м  Александра Огородникова по Болотной улице,
/ -У .» , 15.6.1904 г . /
2...
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
-БОЛОТНАЯ УЛИЦА-
. . .имение. . .Ольги Андреевой Плотниковой, 3 ч а с т ь . . .  
на углу Болотной улицы и 2-го Уктусского переулка, под 
№ ЗО/2 в соседстве владений по Болотной улице Кузьмина и 
по Уктусскому переулку Кривых.. .деревянный одноэтажный 
дом и такой же флигель. . .  продается.. .
/ - П .Г .В .» , 16.1.1914 г. /
Дом № 125 на улице Большакова /флигель дома 
№ 30/2 на бывш. Болотной/. Фото 1980-х гг .
...д о м  В.В.Шадрина, Болотная улица, № 4 5 .. .
/ "Д .К .” , 19.4.1896 г . /
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- БОЛОТНАЯ .УЛИЦА -
Дома № 42 /вверху/ и № 50 на улице Большакова 
/№№ 19 и 15 на бывш. Болотной улице/. Фото
1980-х г г .
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- БОЛОТНАЯ УЛИЦА -
Дома № 56 /вверху/ и № 96 на улице Большакова 
/н .н . и № 1Б на бывшей Болотной улице/. Фото
1980-х гг .
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- БОЛОТНАЯ /ЛИЦА -
Дом № 45 на углу перекрестка улиц Большакова и 
Белинского /№ ¿8 - Оывш. Болотной и Байнауюв- 
ской улиц/. Фото 1РБО-х гг.
- БОЛОТНАЯ .УЛИЦА -
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
Дома №№ 49 и 51 на улице Большакова /н .н . на 
бывш. Болотной улице/. Фото 1980-х гг .
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- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- БОЛОТНАЯ УЛИЦА -
Дома №№ 53 и 55 на улице Большакова /н .н . на 
бывшей Болотной улице/. Фото 1980-х гг .
- БОЛОТНАЯ УЛИЦА -
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
Дом № 6 7 /^  на углу перекрестка улиц Больша­
кова и Чапаева /№ 2 2 /ц  на бывш. Болотной и 
Архиерейской улицах/. Фото 1980-х гг .
Дома №№ 125 /слева/ и 127 на ул. Большакова 
/флигель дома № 30/г и дом № 28 на бывшей 
улице Болотной/. Фото 1980-х гг .
